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Надзвичайні ситуації завжди супроводжували 
існування людства, нерідко через них зникали 
держави та цивілізації. На сьогодні надзвичайні 
ситуації не менше загрожують людству, ніж сотні 
й тисячі років тому. Наукові дослідження свідчать, 
що в подальшому спостерігатиметься збільшен-
ня загальної кількості надзвичайних ситуацій, 
масштабності їх наслідків, у тому числі для життя 
і здоров’я людей та розміру збитків.
Останнє століття характеризується не тільки 
зростанням надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру з катастрофічними наслідками, але й 
значною кількістю надзвичайних ситуацій при-
родного характеру, в яких, за умов мирного часу, 
гине значно більше людей, ніж внаслідок техно-
генних [9].
На сьогодні вже стало аксіомою, що людство 
протягом певного часу, особливо в другій поло-
вині ХХ та ХХІ ст., живе у розладі з природою і 
цей розлад виявляється згубним не тільки для 
навколишнього середовища, а й для всього насе-
лення планети. Внаслідок розвитку суспільства 
позитивні, на перший погляд, зрушення в забез-
печенні вищого рівня життя людини призвели 
одно часно до суттєвого підвищення ризику втра-
ти здоров’я, стати жертвою або постраждати в 
надзвичайній ситуації. Реальністю стала загроза 
існування людства на Землі [3].
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У пошуках шляхів зменшення негативів повсяк-
дення варто згадати праці великих українців 
В. Вернадського і С. Подолинського про нероз-
ривний взаємозв’язок між неживою речовиною, з 
одного боку, живим, органічним світом – з іншого, 
і антропогенним, людським, соціальним компо-
нентом. Україна на сьогодні, на жаль, є одним із 
найнебезпечніших регіонів світу за ступенем кри-
тичності техногенних навантажень, потенційної 
небезпеки шкідливих для населення і навколиш-
нього середовища виробництв [10].
У зовсім недалекому минулому, навіть на по-
чатку ХХ ст., головними чинниками масової гибе-
лі людей у мирний час були несприятливі природ-
ні, біологічні та соціальні катаклізми: землетруси, 
повені, цунамі, голодомори, інфекційні захворю-
вання тощо. Актуальність та їх значущість не зни-
жуються й нині, оскільки тяжкість наслідків при-
родних катаклізмів зросла в ХХ ст. у 7–8 разів, 
порівняно з позаминулим століттям, що є резуль-
татом потужного антропогенного впливу життє-
діяльності людства на зовнішнє середовище.
Мета роботи: висвітлити деякі питання надзви-
чайних ситуацій техногенного та  природного ха-
рактеру на основі вивчення літературних джерел.
Матеріали і методи. Застосовано бібліосе-
мантичний та аналітичний методи.
 Результати дослідження та їх обговорення. 
Спеціалісти більшості країн світу одностайні в 
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тому, що людство вже стоїть біля фатальної межі, 
за якою руйнування природних систем та постійні 
техногенні катастрофи, що набувають все більш 
нищівного та масового характеру, поховають під 
своїми уламками всі інші проблеми людства. 
Під терміном «аварія» розуміють небезпечну 
подію техногенного характеру, що створює на 
об’єкті, території або акваторії загрозу для життя 
і здоров’я людей, призводить до руйнування буді-
вель, споруд, обладнання та транспортних засо-
бів, порушення виробничого або транспортного 
процесу чи завдає шкоди довкіллю.
Катастрофа – це великомасштабна аварія чи 
інша подія, що призводить до тяжких трагічних 
наслідків.
Надзвичайна ситуація (НС) – це порушен-
ня нормальних умов життя і діяльності людей, 
спричинене аварією, епідемією, стихійним лихом 
тощо. Тобто явище при якому відбуваються чис-
ленні збитки у народному господарстві, а насам-
перед руйнується людське життя [1]. 
Надзвичайні ситуації класифікують за харак-
тером походження, ступенем поширення, розмі-
ром людських втрат і матеріальних збитків.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 
«Про порядок класифікації надзвичайних ситуа-
цій» за тверджено «Положення про класифікацію 
надзвичайних ситуацій» [11]. 
Відповідно до характеру походження подій, що 
можуть зумовити виникнення надзвичайних си-
туацій на території України, розріз няють:
– надзвичайні ситуації техногенного характе-
ру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі, не-
спровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з ви-
кидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, 
радіоак тивних, біологічних речовин, раптове руй-
нування споруд та буді вель, аварії на інженерних 
мережах і спорудах життєзабезпечення, гідроди-
намічні аварії на греблях, дамбах тощо;
– надзвичайні ситуації природного характеру: 
небезпечні гео логічні, метеорологічні, гідроло-
гічні морські та прісноводні явища, деградація 
ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану 
повітряно го басейну, інфекційна захворюваність 
людей, сільськогосподарських тварин, масове 
ураження сільськогосподарських рослин хворо-
бами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів 
та біосфери тощо;
– надзвичайні ситуації соціально-політичного 
характеру, пов’я зані з протиправними діями теро-
ристичного і антиконституційного спрямування: 
здійснення або реальна загроза терористичного 
акту (збройний напад, захоплення і затримання 
важливих об’єктів, ядер них установок і матеріа-
лів, систем зв’язку та телекомунікацій, на пад чи 
замах на екіпаж повітряного чи морського суден), 
викраден ня (спроба викрадення) чи знищен-
ня суден, захоплення, встановлен ня вибухових 
пристроїв у громадських місцях, зникнення (кра-
діжка) зброї, виявлення застарілих боєприпасів 
тощо;
– надзвичайні ситуації воєнного характеру, 
пов’язані з наслідка ми застосування зброї масо-
вого ураження або звичайних засобів ураження, 
під час яких виникають вторинні фактори ура-
ження населення внаслідок руйнування атом-
них і гідроелектричних станцій, складів і сховищ 
радіо активних і токсичних речовин та відходів, 
нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруй-
них речо вин, токсичних відходів, транспортних та 
інженерних комунікацій тощо.
Крім того, необхідно знати, що, відповідно до 
територіального поширення, обсягів, заподіяних 
або очікуваних економічних збитків, кількості лю-
дей, які загинули, за класифікаційними ознаками 
ви значають чотири рівні надзвичайних ситуацій:
1) надзвичайна ситуація загальнодержавно-
го рівня – це надзви чайна ситуація, яка розви-
вається на території двох та більше обла стей 
(Автономної Республіки Крим, міст Києва та Се-
вастополя) або загрожує транскордонним поши-
ренням, а також у разі, коли для її ліквідації необ-
хідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що 
пе ревищують власні можливості окремої області 
(Автономної Респуб ліки Крим, міст Києва та Се-
вастополя), але не менше одного відсот ка обсягу 
видатків відповідного бюджету;
2) надзвичайна ситуація регіонального рів-
ня – це надзвичайна ситуація, яка розвивається 
на території двох або більше адміністра тивних 
районів (міст обласного значення) – Автономної 
Республі ки Крим, областей, міст Києва та Севас-
тополя, або загрожує поширенням на територію 
суміжної області України, а також у разі, коли для 
її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ре-
сурси в обсягах, що перевищують власні можли-
вості окремого району, але не менше одного від-
сотка обсягу видатків відповідного бюджету;
3) надзвичайна ситуація місцевого рівня – це 
надзвичайна си туація, яка виходить за межі по-
тенційно небезпечного об’єкта, за грожує поши-
ренням самої ситуації або її вторинних наслідків 
на довкілля, сусідні населені пункти, інженер-
ні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації 
необхід ні матеріальні й технічні ресурси в обся-
гах, що перевищують власні можливості потен-
ційно небезпеч ного об’єкта, але не менш одного 
відсотка обсягу видатків відповід ного бюджету. 
До місцевого рівня також належать всі надзви-
чайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово- 
комунальної сфери та інших, що не входять до 
затверджених переліків потенційно небез печних 
об’єктів;
4) надзвичайна ситуація об’єктного рівня – це 
надзвичайна си туація, яка розгортається на те-
риторії об’єкта або на самому об’єкті й наслідки 
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не виходять за межі об’єкта або його санітарно- 
захисної зони [9, 11].
Сучасний розвиток України за умов систем-
ної трансформації характеризується як перма-
нентно складний. Глобальний розвиток людської 
цивілізації, крім позитивних надбань, призвів до 
розвитку чисельних загроз життєво важливим 
інтересам людини і громадянина, суспільства і 
держави. Значне місце серед цих загроз займає 
небезпека техногенно-природного характеру, 
притаманна й Україні. У зв’язку з цим, велику роль 
у забезпеченні техногенної та природної безпеки 
відводять саме Єдиній державній системі цивіль-
ного захисту населення і територій [4].
Достатньо нагадати про глобальну техногенну 
катастрофу на Чорнобильській АЕС, масштабні 
землетруси, повені, цунамі та буревії (торнадо) у 
багатьох країнах світу з численними людськими 
жертвами.
Забезпечення безпеки населення в надзви-
чайних ситуаціях, зумовлених стихійним лихом, 
техногенними аваріями і катастрофами, а також 
використанням сучасної зброї (воєнні надзвичай-
ні ситуації), є загальнодержавним завданням, 
обов’язковим для вирішення всіма територіаль-
ними та відомчими органами управління, служ-
бами, формуваннями, а також суб’єктами госпо-
дарювання.
Законодавство України у сфері захисту насе-
лення від НС техногенного та природного харак-
теру ґрунтується на Конституції України, Законах 
Украї ни «Про захист населення і території від над-
звичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру», «Про правовий режим надзвичайного 
стану» та інших нормативно-правових актах.
Підготовку до дій для захисту населення в над-
звичайних ситуаціях необхідно планувати і вико-
нувати диференційовано за видами і ступенями 
можливої небезпеки, а саме:  
– організувати й здійснювати згідно з принци-
пами, основними з яких є пріоритетність завдань, 
спрямованих на рятування людей та збереження 
довкілля;
– безумовно надавати перевагу раціональній 
та превентивній безпеці;
– забезпечити вільний доступ населення до 
інфор мації про захист населення і територій;
– приділяти особливу увагу щодо відповідаль-
ності громадян про власну безпеку, неухильне 
дотримання ними правил безпеки та дій в над-
звичайних ситуаціях;
– нести відповідальність у межах своїх повно-
важень посадовим особам за дотримання вимог 
закону; обов’язкова та завчасна реалізація за-
ходів, спрямованих на запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного і природно-
го характеру та мінімізація їх негативних психосо-
ціальних наслідків;
– враховувати економічні, природні та інші особ-
ливості територій і ступені реальної небезпеки 
виникнення надзвичайних ситуацій;
– максимально можливо, ефективно і комплекс-
но використовувати наявні сили і способи, що 
призначені для запобігання надзвичайним си-
туаціям і реагування на них [7].
Підготовку до дій для захисту населення в НС 
необхідно планувати і виконувати диференційова-
но за видами і ступенями можливої небезпеки на 
конкретних територіях і з урахуванням насиченості 
цих територій об’єктами промислового призначен-
ня, гідроспорудами і системами виробничої та соці-
альної інфраструктури, потужностей і розміщення 
потенційно небезпечних об’єктів, наявності захис-
них споруд, особливостей розселення жителів, клі-
матичних та інших місцевих факторів.
Значне антропогенне і техногенне навантажен-
ня території України, зростання ризиків виникнен-
ня надзвичайних ситуацій природного і техноген-
ного характеру, загострення стану гідротехнічних 
споруд, з одного боку, та відсутність загально-
прийнятих поглядів щодо цільових, функціональ-
них, організаційних та інших складових механіз-
мів державного управління у галузі медичного 
захисту за умов надзвичайних ситуацій природ-
ного і техногенного характеру, а саме подолан-
ня медико-санітарних наслідків надзвичайних 
си туацій, збереження життя і здоров’я людей – 
з іншого зумовлює необхідність науково-теоре-
тичного обґрунтування [7].
Закон України «Про захист населення і терито-
рій від надзвичайних ситуацій технічного та при-
родного характеру» [6] містить ст. 13 «Медичний 
захист», та відносить медичний захист до галузі 
компетенції ДСМК. У ст. 13 цього закону перера-
ховані такі заходи запобігання або зменшення 
ступеня ураження людей, своєчасне надання 
допомоги постраждалим та їх лікування, забез-
печення епідемічного благополуччя в зонах НС:
– планування і використання існуючих сил та 
засобів закладів охорони здоров’я незалежно від 
форм власності та господарювання;
– введення в дію Національного плану соці-
ально-психологічних заходів при виникненні та 
подолання надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру;
– розгортання в умовах НС природного і техно-
генного характеру необхідної кількості лікуваль-
них закладів;
– завчасне застосування профілактичних ме-
дичних препаратів та санітарно-епідеміологічних 
заходів;
– контроль за якістю харчових продуктів і про-
довольчої сировини, питної води і джерелами во-
допостачання;
– контроль за станом атмосферного повітря та 
опадів;
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– завчасне створення і підготовка спеціальних 
медичних формувань;
– накопичення медичних засобів захисту ме-
дичного та спеціального майна і техніки;
– контроль за станом довкілля, санітарно-гігіє-
нічною та епідемічною ситуацією.
Для охорони здоров’я населення у подібних 
випадках існує медицина катастроф – це підроз-
діл, що забезпечує надання екстреної медичної 
допомоги при різних видах надзвичайних подій.
Служба медицини катастроф має завдання 
та організаційну структуру. Її відрізняє від інших 
галузей медицини організація чіткої роботи ета-
пів виконання лікувальних заходів, що дозволяє 
надати невідкладну допомогу одночасно більшій 
кількості людей. До складу Служби медицини ка-
тастроф входять центри медичної допомоги, ме-
дичні формування, лікувальні заклади та спеціа-
лізовані бригади постійної готовності [1].
Прописано протоколи організації етапів надан-
ня екстреної медичної допомоги при різних видах 
НС. Проводиться медико-тактична характерис-
тика факторів, які завдають негативний вплив на 
організацію медичної допомоги. Характеристика 
складається на основі наявності чинників, діючих 
у вогнищі ураження.
Існують базові принципи надання медичної 
допомоги, комплекс санітарно-гігієнічних, ліку-
вальних, евакуаційних заходів, що надають-
ся постраждалим. При цьому враховується як 
необхідність надати допомогу якомога більшої 
кількості постраждалих, так й зберегти здоров’я 
медиків, які працюють у зоні катастрофи.  Пе-
редбачено двоетапне лікувально-евакуаційне 
забезпечення: безпосередньо біля вогнища НС 
(або в ньому, якщо це можливо) відбувається на-
дання невідкладної допомоги, евакотранспортне 
сортування та евакуація постраждалих. Другий 
етап передбачає отримання постраждалими ква-
ліфікованої допомоги вже у лікувальному закладі. 
Підвищенню ефективності роботи бригад, що за-
лучені до лікувально-евакуаційного забезпечен-
ня, надає уніфікація засобів та методів допомоги, 
що базуються на положеннях військової польової 
хірургії. Виділено фази надання першої допомоги 
постраждалим: перша фаза – ізоляція, це етап до 
проведення рятувальних робіт, безпосередньо у 
момент виникнення надзвичайної ситуації; друга 
фаза – рятування, відзначається початком ряту-
вальних робіт та закінчується після евакуації по-
страждалих із зони катастрофи; третя  – віднов-
лення, відбувається вже у лікувальному закладі [2].
Організація лікувально-евакуаційного забез-
печення передбачає чітке виконання обов’язків. 
Так бригади швидкої допомоги, які не були за-
діяні на викликах, прибувають на місце НС пер-
шими. Окрім надання допомоги, до обов’язків 
медиків входить збір інформації стосовно 
кількості постраждалих, тяжкості уражень, наяв-
ності травм. Збирається медико-тактична харак-
теристика факторів НС, з’ясовується загальна 
ситуація в колі ураження. Після обробки отри-
маної інформації на місце прибувають медичні 
бригади, що мають засоби для надання допомо-
ги, враховуючи до якого виду належить НС (ра-
діаційне, хімічне, механічне, термічне ураження 
тощо). При необхідності прибувають спеціалі-
зовані медичні бригади, розгортаються мобіль-
ні госпіталі, залучаються до роботи працівники 
інших відомств. Розробка алгоритмів надання не-
відкладної медичної допомоги постраждалим та 
суворе дотримання принципів організації робо-
ти медиків у екстремальних умовах надзвичай-
ної ситуації значно підвищує кількість людей, які 
отримують кваліфіковану допомогу вчасно, що є 
запорукою їх подальшого одужання. Усі медичні 
заклади, незалежно від відомчої належності та 
форми власності, розташовані на певній адміні-
стративній території, здійснюють лікувально-про-
філактичну діяльність і обслуговують певні вер-
стви населення, які проживають чи працюють на 
даній адміністративній території. Всі ці заклади 
утворюють єдиний медичний простір і єдину інф-
раструктуру, яка згідно з діючим законодавством, 
взаємодіє в повсякденній обстановці та за умов 
надзвичайної ситуації [8].
З метою ефективної реалізації завдань цивіль-
ного захисту, зменшення матеріальних витрат та 
недопущення шкоди об’єктам, матеріальним й 
культурним цінностям та довкіллю в разі виник-
нення НС природного, техногенного і соціально-
го характеру центральні та місцеві ограни вико-
навчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підпорядковані їм сили та засоби, підприємства, 
установи та організації незалежно від форм 
власності, добровільні рятувальні формування 
здійснюють оповіщення та інформування, спо-
стереження та лабораторний контроль, укриття 
у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, ме-
дичний, психологічний, біологічний, екологічний, 
радіаційний та хімічний захист [5].   
Різні за фахом та політичними вподобання-
ми науковці одностайні в тому, що руйнування 
навко лишнього середовища є наслідком науково-
технічного процесу людства, що спричинив кри-
зу. Це криза однобічної, суто технічної орієнтації 
людства і вибір помилкової та руйнівної страте-
гії підкорення природи, що призвело до розриву 
орга нічної єдності людства з біоенергетичним се-
редовищем, яке його живить, і, врешті-решт, при-
зведе до трагічних наслідків.
Висновки
Забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку України має супроводжуватися форму-
ванням безпечного для суспільства і кожної лю-
дини стану життєвого довкілля, забезпеченням 
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прийнятого рівня ризику, сучасною системою 
безпеки, яка б ґрунтувалася на принципах між-
народного права, та координувалась Програмою 
реагування галузі охорони здоров’я на надзви-
чайні ситуації.
Перспективи подальших досліджень по-
лягають у використанні отриманого світового 
досві ду в подальшій роботі з впровадження без-
печного для суспільства і кожної людини стану 
життєвого довкілля.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА  В УКРАИНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Л.Н. Пазинич, Е.Р. Ситенко, Т.Н. Смирнова
ГУ «Украинский институт стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины», г. Киев, Украина
Цель: осветить некоторые вопросы чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на основании 
изучения литературных источников.
Материалы и методы. Применен библиосемантический и аналитический методы.
Результаты. Значительные антропогенные и техногенные нагрузки территории Украины, рост рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отсутствие общепринятых взглядов 
относительно целевых, функциональных, организационных и других механизмов государственного управления в 
сфере медицинской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, все это 
обусловливает необходимость научно-теоретического обоснования и разработки Программы их преодоления и 
предупреждения. 
Выводы. Обеспечения устойчивого социально-экономического развития Украины должно сопровождаться 
формированием безопасного для общества и каждого человека состояния окружающей среды для жизни, 
которая базировалась на принципах международного права, и координировалась Программой реагирования 
здравоохранения на чрезвычайные ситуации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чрезвычайные ситуации; жизнедеятельность человечества; законодательство; 
гражданская защита населения.
SOME QUESTIONS OF EMERGENCY SITUATIONS OF TECHNOGENIC AND NATURAL CHARACTER 
IN UKRAINE (LITERATURE REVIEW)
l.M. Pazynych, O.R. Sytenko, T.M. Smirnova
Ukrainian Іnstitute of Strategic Researches of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Purpose: to take up some questions of emergency situations of technogenic and natural character on the 
basis of references studying.
Materials and Methods. Bibliosemantic and analytical methods are applied.
Results. Signi cant anthropogenic and technogenic loading of the territory of Ukraine, increasing the risks 
of emergency situations of natural and technogenic character, lack of generally accepted views on the target, 
functional, organizational and other mechanisms of state administration in the  eld of medical protection in the 
conditions of the ES of natural and technogenic character, all this causes need of scienti cally and theoretical 
substantiation and development of the  Program for their overcoming and prevention.
Conclusions. Ensuring sustainable social and economic development of Ukraine should be accompanied by 
formation safe environment for society and each person, based on the principles of international law, and was 
coordinated by the Program of health care response to emergency situations.
KEY WORDS: emergency situations; vital activity of mankind; legislation, civil protection of the 
population.
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